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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kompetensi dalam kalangan jurulatih Program Latihan 
XYZ. Kerangka kajian ini menggunakan Model Kompetensi Untuk Jurulatih oleh Barbazette (2005). 
Data diperolehi menggunakan soal selidik sebagai sumber data utama dan responden kajian terdiri 
daripada pelatih XYZ. Hasil kajian berdasarkan 28 kompetensi pengetahuan, kemahiran, dan sikap 
(KSA); 11 item kompetensi berada pada tahap tinggi, dan 17 item pada tahap sederhana. Dalam 20 
kompetensi emosi dan spiritual (ESC); 5 item berada pada tahap tinggi, dan 15 item lagi pada tahap 
sederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan kompetensi ESC sangat penting dan perlu diberikan 
perhatian oleh jurulatih XYZ selari dengan kompetensi KSA. Dapatan kajian ini memperkukuhkan teori 
Barbazette (2005) dengan memasukkan elemen-elemen baru kompetensi yang ditemui dalam kajian iaitu 
aspek 1) emosi dan spiritual (kerohanian). Implikasinya, jurulatih XYZ perlu memainkan peranan 
pelbagai kompetensi untuk menghasilkan keberkesanan program latihan berimpak tinggi. Kompetensi 
ini boleh menjadi asas dan kriteria penting dalam proses membuat pemilihan dan pelantikan jurulatih 
XYZ secara profesional pada masa depan. Secara tidak langsung, kajian ini dapat memperkukuhkan body 
of knowledge dalam bidang kejurulatihan dan pembangunan sumber manusia.    
 
Katakunci: kompetensi, jurulatih  
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to identify the roles, competencies and basic elements in the competency among trainers 
The study employed the Barbazette’s (2005) Competency Model for Trainers. Data was primarily 
collected through survey questionnaires among trainers XYZ. Data collected shows from a total of 28 
knowledge, skill and abilities (KSA) competencies, 11 items received high scores while 17 items had 
moderate scores.  On the other hand, out of the 20 emotional and spiritual competencies (ESC), 5 items 
received high scores while 15 items were moderately scored. Findings also showed that ESC is vital and 
thus should be given emphasis by trainers in line with their KSA. All in all, this study has enhanced the 
Barbazette’s (2005) theory by contributing new elements like; emotional and spiritual. As a result, it is 
found that the trainers would have to subscribe to a multi-competency role to enhance the effectiveness 
of a high impact program. This set of competence should be the basic criteria in the selection and 
appointment of trainers in future. Indirectly, this study has contributed to the body of knowledge in the 
field of training and human resource development. 
 
Keywords; competency, trainer.  
 
 
PENGENALAN  
 
Penggunaan kompetensi dalam proses pengurusan sumber manusia (PSM) bukanlah perkara baru. 
Kompetensi sangat signifikan kepada PSM berdasarkan dua tingkah laku iaitu pembelajaran dan prestasi. 
Dalam proses pembelajaran, kompetensi adalah adunan pengetahuan dan kemahiran; seterusnya 
diaplikasikan untuk mencapai tahap prestasi yang ditentukan dalam melaksanakan tugas (Washington 
Centerville Public Library, 2003). Kompetensi digunakan untuk lebih memahami tentang pengetahuan, 
kemahiran, pengalaman, dan pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan  tugas dengan lebih 
berkesan (Jothen & Kunin, 2004).  Sedia maklum bahawa peranan PSM telah berubah daripada 
penekanan terhadap peraturan (rules) kepada fokus terhadap keputusan (results). Bagi membantu 
memudahkan perubahan paradigma ini, maka ia memerlukan kita mengenal pasti kompetensi-
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kompetensi baru. Kompetensi juga dianggap faktor kritikal kepada kejayaan program latihan dan PSM 
kerana ia menjelaskan kepentingan kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, memfokus 
perancangan latihan kepada kompetensi yang kurang atau tiada pada pekerja, menyediakan satu rangka 
kerja untuk jurulatih dan ruang untuk maklum balas (Richery et al., 2001).Kompetensi memainkan 
peranan yang sangat penting dalam PSM seperti untuk tujuan latihan, kejurulatihan dan anugerah 
(Gonzales & Nelson, 2005);mengenalpasti latihan dan pembangunan yang diperlukan oleh pekerja (New 
York State, 2002); menentukan piawai yang diperlukan oleh individu untuk melaksanakan tugas, 
keperluan untuk kurikulum akademik, atau keperluan memperbaiki program latihan untuk masa depan 
(William 2003). 
Maka adalah penting untuk organisasi mengenal pasti kompetensi yang diperlukan oleh 
jurulatih bagi mencapai hasil kerja yang diharapkan, dengan cara menyediakan situasi atau iklim yang 
menyokong dan membangunkan kompetensi-kompetensi berkenaan. Langkah mengenal pasti 
kompetensi bukan sekadar usaha untuk memenuhi strategi organisasi tetapi ia merupakan pencetus 
kepada semua aktiviti-aktiviti pengurusan bagi memenangi persaingan dengan pihak lawan (Lado & 
Wilson, 1994). Apabila kompetensi telah dikenalpasti, maka program latihan boleh direka bentuk sesuai 
dengan kehendak organisasi (Ricciardi, 2005). Kompetensi yang dimiliki oleh jurulatih juga memberikan 
impak yang besar kepada pelatih iaitu menyediakan pelatih untuk belajar, apa yang mereka belajar dan 
berapa banyak mereka pelajari (Dolansinki, 2004).  
 
 
METODOLOGI 
 
Borang soal selidik mengandungi tiga bahagian bagi menjawab persoalan mengenai kompetensi Ia juga 
mengandungi beberapa soalan terbuka bagi mendapatkan maklumat yang lebih mendalam. Borang soal 
selidik ini dinilai berasaskan skala Likert lima mata. Borang soal selidik telah diedarkan kepada 
responden kajian yang terdiri daripada pelatih XYZ yang sedang mengikuti program latihan di pusat 
XYZ pada bulan Januari hingga Mac 2010. Mereka merupakan pelatih daripada tujuh kem XYZ yang 
terpilih bagi mewakili zon-zon di seluruh Semenenjung Malaysia. Seramai 1,408 responden yang terdiri 
daripada 1,284 pelatih telah menjawab borang soal selidik yang diedarkan. Borang soal selidik telah 
dianalisis bagi menjawab persoalan kajian. Soalan terbuka juga dianalisis bagi memantapkan lagi 
dapatan kajian. 
 
 
DAPATAN KAJIAN 
 
Kompetensi KSA(Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap) 
 
Jurulatih XYZ memiliki kompetensi tahap tinggi dalam menggalakkan penglibatan pelatih untuk 
mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan, dan tidak hanya membiarkan 
sebahagian pelatih sahaja yang terlibat. Ini selaras dengan pandangan bahawa jurulatih merupakan 
pendorong kepada pelatih untuk melakukan aktiviti (Ibrahim, 1996; William, 2000). Maka sewajarnya 
jurulatih mempunyai keupayaan untuk merangsang dan menggalakkan pelatih mengambil bahagian 
dalam sebarang aktiviti yang dianjurkan. Seorang jurulatih yang berkesan sentiasa menggalakkan 
interaksi atau pembelajaran aktif sesama pelatih (Ibrahim, 1996; Wan Norjihan, 2003).Jurulatih juga 
dianggap kompetendalam aspek memberi peluang kepada pelatih untuk memilih ketua kumpulan 
masing-masing.Dalam hal ini, jurulatih memberi peluang dan menggalakkan ahli-ahli kumpulan 
berbincang dan memilih  ketua kumpulan mereka sendiri, bukannya ditentukan oleh jurulatih.Jurulatih  
dianggap bersifat bijaksana dengan menunjukkan rasa keyakinan terhadap pelatih dan bersikap terbuka. 
Ia juga dianggap sebagai menghargai sumbangan dan penglibatan pelatih (Goodyear et al., 
2000).Jurulatih juga dianggap kompeten dalam membantu pelatih untuk berkomunikasi secara berkesan. 
Ini termasuk keupayaan jurulatih membantu pelatih berkomunikasi dalam khalayak, mewujudkan 
keharmonian kumpulan, bersikap terbuka, dan menerima percanggahan pendapat (disagreement). 
Jurulatih memainkan peranan yang berkesan dalam memberi galakkan dan motivasi kepada pelatih, serta 
mampu mencelah untuk memberi maklumat, serta mengurus ketidaksetujuan (Goodyear et al., 
2000).Selain itu jurulatih juga kompeten dalam aspek membina persekitaran pembelajaran. Dalam 
konteks ini jurulatih berusaha membina suasana pembelajaran yang kondusif bagi membentuk  pelatih 
yang aktif dan responsif.  Jurulatih memberikan arahan yang jelas dan lengkap dalam setiap proses 
pengajaran dan pembelajaran, penggunaan muzik untuk menarik perhatian, penggunaan grafik kursus, 
tanda nama, bahan-bahan pengajaran, peraturan-peraturan asas, penjelasan tentang objektif kursus  dan 
peraturan-peraturan asas. Menurut Goodyear et al. (2000) jurulatih yang kompeten mampu untuk  
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membina persekitaran latihan berpusatkan pelatih. Ini disokong oleh kenyatan bahawa proses pengajaran 
dan pembelajaran yang berkesan perlu berfokus pada pelatih (William, 2000; Goodyear et al., 2000; 
Amran 2006).Jurulatih PLKN juga dianggap kompeten dalam aspek membina hubungan dengan pelatih. 
Dalam hal ini hubungan yang baik wujud apabila jurulatih bijak dalam menimbulkan rasa kesamaan dan 
bersikap terbuka dengan pelatih (Goodyear et al., 2000). Ini boleh dicapai jika jurulatih memiliki 
kemahiran interpersonalyang tinggi dan mampu menunjukkan sikap positif sepanjang proses 
pembelajaran. Karakter ini akan diterima oleh pelatih dan membantu membentuk kepercayaan, 
membenarkan keterbukaan dan membentuk iklim pembelajaran yang bersesuaian.   
Walau bagaimanapun dapatan kajian menunjukkan bahawa jurulatih tidak kompeten dalam 
beberapa perkara. Item paling rendah ialah keupayaan jurulatih mengendalikan pembelajaran secara 
online seperti penggunaan email, internet dan sebagainya. Dapatan ini selaras dengan hasil dapatan 
mengenai peranan jurulatih  di mana peranan teknikal berkaitan dengan emel adalah paling kurang 
dimainkan oleh jurulatih. Ini mungkin disebabkan oleh pihak XYZ sendiri tidak menekankan 
penggunaan kaedah online atau internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Kemudahan-
kemudahan internet dan komputer juga tiada atau masih kurang dititikberatkan di kem-kem XYZ. Walau 
bagaimanapun, selaras dengan perkembangan teknologi dan era maklumat, kekurangan ini perlu diberi 
perhatian oleh pihak PLKN. Sudah sampai masanya teknologi internet, atau emel diambilkira dalam 
meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di XYZ. Sehubungan itu, jurulatih XYZ juga 
disarankan agar meningkatkan  kompetensi mereka dalam hal-hal berkaitan teknologi dan khidmat 
sokongan (William, 2000; Amran, 2006); kemahiran mengendalikan audiovisual (Castner et al.,1989); 
kemahiran menggunakan komputer (Barbazette, 2005).Ia disokong oleh William (2000) yang mengkaji 
kesan penggunaan teknologi terhadap tahap kompetensi dan mendapati bahawa jurulatih memerlukan 
kompetensi dalam penggunaan internet dan carian maklumat. Dalam ertikata lain, jurulatih XYZ 
sepatutnya boleh menggunakan multimedia (Thach, 1995) atau mereka bentuk grafik (Thach,1995; 
William, 2000) dalam melaksanakan peranannya sebagai jurulatih, di samping membantu pelatih dalam 
hal teknologi pembelajaran (Goodyear et al., 2000) 
Selain itu kompetensi jurulatih untuk melaksanakan ujian dan penilaian tahap kemahiran juga  
masih rendah. Ini banyak melibatkan aspek pengurusan dan penilaian pengajaran seperti menyiapkan 
markah ujian, menyediakan senarai peningkatan tahap kemahiran yang diperolehi oleh pelatih, serta 
menyediakan masa atau ruang untuk memberikan maklum balas jika ada pertanyaan daripada pelatih 
tentang hasil ujian dan sebagainya. Dalam hal ini, jurulatih mungkin sudah melaksanakan sebahagian 
keperluan seperti menyiapkan markah ujian; tetapi masih kurang dalam menyediakan laporan 
peningkatan tahap kemahiran pelatih. Oleh itu adalah perlu untuk jurulatih meningkatkan kompetensi 
dalam perkara ini kerana kemahiran melaksanakan ujian dan penilaian juga adalah elemen penting dalam 
penilaian jurulatih (Barbazette, 2005; Thach, 1995) . 
Jurulatih XYZ juga tidak kompeten dalam mencadangkan modifikasi atau pengubahsuaian 
kandungan kursus,sepertimenulis dan mengemukakan cadangan kepada pihak atasan mengenai 
pengubahsuaian silibus untuk tujuan penambahbaikan. Ini berlawanan dengan pandangan Barbazette 
(2005) yang mencadangkan agar jurulatih memiliki kompetensi dalam aspek modifikasi kursus, di 
samping kebolehan melaksanakan ujian dan penilaian. Ia turut disokong oleh beberapa pengkaji yang 
lain yang menganggap jurulatih seharusnya mempunyai strategi dalam pengajaran (Thach, 1995); 
mempunyai kemahiran menulis, menyediakan dan memperbaiki objektif kursus (Castner et al., 1989); 
kompeten dalam penyelidikan dan pembangunan modul (Castner, 1989) dan kemahiran membuat 
penilaian (Amran, 2006; William, 2000). Jurulatih XYZ merupakan pihak yang terlibat secara langsung 
dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti XYZ. Justeru mereka adalah orang yang paling tepat yang boleh 
memberikan pandangan atau menyumbang untuk memperbaiki modul pelaksanaan progam XYZ 
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dilalui olehnya. Oleh yang demikian sewajarnyalah 
aspek ini diberi perhatian oleh jurulatih XYZ dalam usaha meningkatkan kompetensi dalam pengajaran 
dan latihan. 
Analisis senarai sepuluh item min tertinggi umumnya adalah aspek kompetensi jurulatih yang 
berkaitan dengan pelatih; umpamanya menyokong dan menggalakan penglibatan pelatih, membiarkan 
pelatih memilih ketua kumpulan, membantu pelatih untuk berkomunikasi secara berkesan, membina 
hubungan dengan pelatih, membina persekitaran pembelajaran agar pelatih dalam keadaan aktif, 
merangsang dan menggalakkan pelatih untuk mencari pelbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah, 
berkongsi dengan pelatih mengenai kepakaran dan maklumat yang dimilikinya, memberikan maklum 
balas kepada pelatih, dan mengendalikan pelatih yang bermasalah. Ini bermakna aspek-aspek berkaitan 
hubungan jurulatihdengan pelatih adalah penting danwajar diberikan perhatian semasa proses penilaian. 
Daripada sudut yang lain pula, jurulatih harus menyedari bahawa dalam konteks kejurulatihan, pelatih 
adalah ‘pelanggan’ penting maka interaksi antara jurulatih dan pelatih sangat perlu diberikan perhatian 
iaitu dengan meningkatkan kompetensi dalam aspek hubungan interpersonal dan kemanusiaan. 
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Dapatan juga menunjukkan bahawa beberapa aspek kompetensi yang dianggap sebagai 
kemahiran asas masih belum dikuasai sepenuhnya oleh jurulatih XYZ dan berada di tahap sederhana 
sahaja. Di antara item-item tersebut adalah kemahiran memberi syarahan, kemahiran memudahcara, 
kemahiran melaksanakan main peranan, membuat persediaan, kemahiran berkaitan teknologi pengajaran 
dan audio visual, kemahiran online/internet, kemahiran berkaitan penilaian dan penambahbaikkan kursus 
dan melaksanakan penilaian kursus. Oleh itu disarankan agar pihak XYZ melaksanakan langkah-langkah 
bagi memperbaiki dan meningkatkan kompetensi jurulatih seperti menambah baik aspek-aspek 
pengendalian latihan, pengucapan awam, kemahiran teknologi dan penilaian kursus. 
 
Kompetensi ESC (Emosi dan kerohanian) 
 
Kajian menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa jurulatih XYZ perlu memiliki dan menguasai 
kompetensi emosi dan spiritual/kerohanian. Dalam hal ini, jurulatih XYZ dianggap memiliki kompetensi 
ESC yang tinggi dalam keupayaan untuk menegur kesilapan pelatih, selalu kelihatan kemas dan bersih, 
suka membimbing, dan pandai menyimpan rahsia. Kebolehan jurulatih XYZ untuk menegur kesilapan 
pelatih dan membimbing dianggap sangat penting kerana pelatih memerlukan tunjuk ajar dan panduan 
daripada jurulatih sama ada secara langsung atau tidak langsung. Teguran tidak semestinya dilakukan 
sewaktu formal atau di dalam kelas sahaja tetapi sebaiknya sepanjang masa latihan. Oleh itu tugas 
jurulatih XYZ bukan sekadar perlu menyampaikan silibus latihan sahaja, tetapi apa yang lebih penting 
ialah membina karakter, jati diri dan mengukuhkan emosi para pelatih. Namun demikian, teguran yang 
berkesan sepatutnya dilaksanakan secara berhemah, bersopan santun, jangan menghina dan tidak 
dilakukan di hadapan khalayak agar tidak menjatuhkan air muka pelatih. Kompetensi jurulatih XYZ 
dalam aspek kebersihan dan cara pakaian juga di anggap tinggi. Ini merupakan contoh tauladan yang 
baik dalam usaha memupuk tahap disiplin yang tinggi dalam kalangan pelatih. 
Jurulatih XYZ dianggap masih tidak kompeten dalam banyak aspek yang lain. Ini termasuk 
jurulatih tidak gemar mengucapkan salam apabila bertemu pelatih, bersikap kasar dan tidak bersopan 
santun, suka menghina dan memalukan pelatih didepan khalayak ramai, tidak suka senyum atau manis 
muka, serta seorang yang tergesa-gesa dan tidak sabar. Jika diperhatikan, ia merupakan tingkah laku, 
perbuatan atau sikap negatif yang lahir daripada kelemahan atau ketidakstabilan dalam aspek emosi dan 
kerohanian seseorang jurulatih. Oleh itu jurulatih XYZ perlu menerima hakikat bahawa masih banyak 
perkara yang perlu diperbaiki untuk memantapkan aspek emosi dan spiritual mereka. Mereka perlu 
menyedari bahawa jangkaan pelatih terhadap mereka adalah tinggi. Pelatih inginkan jurulatih yang 
mempunyai asas agama dan kerohanian yang tinggi di samping mengamalkannya dengan bijaksana dan 
menjadi contoh ikutan yang baik. Sehubungan itu dicadangkan agar jurulatih memperbaiki dan 
meningkatkan beberapa aspek ESC di antaranya meningkatkan tahap kesabaran; bijak mengawal emosi, 
tenang dan stabil; berlaku adil dan tidak pilih kasih; memiliki sifat kasih sayang terhadap pelatih; 
bertingkahlaku baik dan tidak sombong;selalu tersenyum dan ceria, kurangkan masam muka, bengis, 
garang; senang didekati; mengambil berat tentang masalah pelatih; jujur dan ikhlas dalam segala tindakan 
dan menepati janji; sentiasa berfikiran terbuka dan positif. 
Kajian ini turut mencadangkan beberapa langkah yang boleh dilaksanakan bagi meningkatkan 
tahap kompetensi ESC dalam kalangan jurulatih XYZ. Di antara langkah-langkah yang dicadangkan 
adalah seperti berikut; pemperbanyakkan kursus yang menjurus kepada aspek emosi, spiritual dan 
motivasi bagi meningkatkan tahap kerohanian dan kesabaran jurulatih; dedahkan jurulatih kepada ajaran 
dan syariat agama; jurulatih harus menunjukkan akhlak dan sikap yang baik kepada pelatih agar pelatih 
lebih menyukai progam. Seharusnya jurulatih yang beragama Islam lebih peka kepada aktiviti 
kerohanian yang dijalankan di pusat latihan, seperti solat tasbih dan aktiviti kuliah subuh, di mana mereka 
seharusnya turut sama menghadirkan diri dalam aktiviti ini dengan hati yang tulus ikhlas. Jurulatih wanita 
pula perlu menutup aurat selaras dengan tuntutan agama. Jurulatih juga seharusnya bijak mengawal 
emosi kerana pelatih merupakan golongan remaja yang cepat memberontak. Gangguan emosi akan 
menambahkan lagi pemberontakan dalam diri remaja. Oleh itu jurulatih perlu bijak mengawal emosi 
dengan stabil, lemah lembut tetapi tegas.Jurulatih yang kompeten perlu bijak menguruskan emosi dengan 
baik dan jangan sesekali membiarkan emosi mengawal diri (Wan Norjihan, 2007). Jurulatih XYZ perlu 
mengelakkan tingkahlaku kasar, marah-marah, tidak sabar dan tidak menghormati pelatih. Jurulatih 
sebaliknya harus bertingkahlaku seperti seorang pemimpin atau pendorong, yang menjadi contoh atau 
model tingkah laku kepada para pelatih khususnya dalam aspek pengawalan emosi dan spiritual 
(Raduwan et al, 1989) 
Secara keseluruhannya boleh disimpulkan bahawa kompetensi emosi dan kerohanian sangat 
penting untuk jurulatih XYZ. Oleh itu jurulatih XYZ dan pihak pengurusan harus mengambil berat 
pandangan tersebut dengan melaksanakan langkah-langkah bagi memperbaiki dan meningkatkan 
kebolehan ESC agar mencapai tahap yang kompeten dan dihormati. Dapatan ini selari dengan pandangan 
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Woodall & Winstanley (1998) bahawa kompetensi bukan setakat pengetahuan, kemahiran dan sikap 
sahaja, tetapi  juga lain-lain atribut seperti kefahaman, nilai, dan kepercayaan yang memacu kepada 
keberkesanan prestasi dalam konteks, situasi atau peranan yang diberikan. Ia disokong oleh beberapa 
kajian lain yang menyatakan bahawa selain daripada KSA; kompetensi juga meliputi lain-lain karakter 
seperti nilai dan penguasaan diri (New York State, 2002); kreativiti dan emosi (Wan Norjihan, 2007); 
serta nilai-nilai peribadi termasuk instuiti, berfikir, merasa, perasaan, simpati, kritikal, meneroka dan 
mempamer (Field, 1993).  
Sebagai kesimpulannya, penyelidik telah membincangkan mengenai kompetensi pengetahuan, 
kemahiran dan sikap (KSA) ditambah dengan kompetensi emosi dan spiritual (ESC) untuk jurulatih 
XYZ. Ulasan selanjutnya ialah mengenai elemen teras kompetensi bagi menjawab persoalan kajian yang 
ketiga. 
 
Implikasi terhadap pembentukan teori/model kompetensi 
 
Sepertimana yang telah dijelaskan di atas, kajian ini telah mengemukakan empat peranan jurulatih; 29 
kompetensi KSA; 20 kompetensi ESC; dan 3 elemen teras tambahan. Dapatan di atas secara tidak 
langsung telah menyumbang dalam usaha penambahbaikan model kompetensi jurulatih sedia ada yang 
dikemukakan oleh Barbazette (2005). Sumbangan kajian ini boleh diringkaskan seperti berikut; 
 
a) Kajian ini telah membuktikan bahawa kompetensi untuk jurulatih XYZ bukan sekadar bersifat 
pengetahuan, kemahiran dan sikap semata-mata; tetapi ia juga perlu merangkumi kompetensi 
dalam aspek emosi dan spiritual.  
 
 
CADANGAN KAJIAN 
 
Berikut dicadangkan beberapa langkah bagi meningkatkan tahap kompetensi untuk jurulatih XYZ 
 
a) Menganjurkan kursus-kursus untuk jurulatih XYZ bagi meningkatkan tahap kompetensi 
meliputi aspek pengetahuan, kemahiran, sikap dan lain-lain atribut untuk jurulatih serta jurulatih 
perlu memantapkan asas keagamaan dan kerohanian.. 
b) Meningkatkan penggunaan teknologi/ICT dan kemudahan pengajaran pembelajaran bagi 
meningkatkan minat pelatih, serta mengelakkan rasa bosan sekaligus membantu meningkatkan 
kemahiran pelatih,  di mana alat bantu mengajar dan data-data boleh  disediakan oleh pihak 
operator kem. 
c) Adalah dicadangkan agar kajian akan datang menggunakan kaedah pemerhatian langsung 
(observation) bagi menggantikan soal selidik kerana kaedah ini dapat memberikan gambaran 
sebenar mengenai tingkahlaku dan kompetensi jurulatih.  
d) Menggunakan model kompetensi berasaskan Islam untuk lebih memberi fokus kepada 
pembangunan kompetensi bersifat keagamaan dan kerohanian. 
 
 
PENUTUP 
 
PSM adalah bidang penting dan sangat diberikan perhatian. Modal sumber manusia bukan lagi isu 
sampingan tetapi faktor kritikal dalam menentukan kejayaan organisasi. Satu langkah penting dalam 
pelaksanaan PSM ialah menerusi program latihan yang tersusun dan sistematik. Ia memerlukan bukan 
sahaja perancangan yang rapi tetapi juga para jurulatih yang kompeten, berwibawa dan berkeupayaan.  
Kejurulatihan merupakan aspek yang penting dalam PSM, tetapi banyak pihak mengambil mudah 
perkara ini dan seringkali diabaikan dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti PSM. Anggapan umum 
ialah semua orang boleh menjadi jurulatih tanpa mengambil kira latar belakang, kelayakan, pengalaman 
dan kebolehan atau kompetensi yang dimiliki. Andaian ini tidak benar sama sekali. Jurulatih yang baik 
bergantung kepada tahap pengetahuan, kemahiran, sikap dan lain-lain atribut yang dimiliki. Tahap 
kompetensi yang dimiliki oleh jurulatih sangat mempengaruhi keberkesanan latihan yang dilaksanakan 
olehnya. Ringkasnya, kejayaan program latihan bergantung kepada tahap kompetensi yang dimiliki oleh 
para jurulatih. 
Justeru itu kajian ini dilaksanakan bagi mengenal pasti peranan dan kompetensi dalam kalangan 
jurulatih XYZ. Adalah diharapkan dapatan yang diperolehi dan profil kompetensi yang dihasilkan oleh 
kajian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak XYZ dalam merancang dan melaksana aktiviti-
aktiviti PSM, khususnya yang berkaitan dengan aspek kejurulatihan. Dapatan kajian ini boleh dijadikan 
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panduan dalam mengubah hala tuju sistem kejurulatihan XYZ bagi menghasilkan jurulatih yang lebih 
kompeten dan berketrampilan pada masa depan. 
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